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Ingiliz Karadeniz Ordusunun gazetesi ise 
« İnatçı Mustafa Kemal‘in »




Mustafa Kemal Paşa, 
Siverek'teki topçuların 
millî harekâta katıldık* 
(arını ilânla Urfa’ya git* 
melerini emretti.
URFA .—
Şehir dışında sağlam 
binalara ve hastahaneye 
yerleşmiş olan Fransız 
kuvvetlerini bu mevzile* 
rinden çıkartabilmek için 
topa ihtiyaç olduğu Pildi 
rilerek Siverek’de bulu­
nan iki topun gönderil, 
mesi için yapılan teşeb. 
büsler. «Ordunun bu 
işe karışması siyasî hâ­
dise yaratır» düşüncesi 
ile kumandanlar tarafın* 
dan kabul edilemeyince 
Urfa mücahitleri Anka­
ra’ya Mustafa Kemal Pa. 
şa’ya başvurmuşlardır.
Dün geç vakit Mustafa 
Kemal Paşa’nın 13 üncü 
Kolordu Kumandanlığına 
bu hususta emir gönder­
diği duyulmuştur. Mus­
tafa Kemal Paşa emri 
şöyledir:
«Fransız kuvvetlerinin 
Urfa’da Kuvayı Millîye 
tarafından çevrildiği ve 
bu kuvvetin yok edilme" 
sinin top gönderilmesine 
dayandığı Urfalılarm mü 
racaatmdan anlaşılmıştır. 
Siverek’de iki dağ topu­
nun bulunduğu Urfa’dan 
bildirildi. Bu takımın 
derhal en kısa yoldan 
Urfa’ya gönderilmesi ge­
rekmektedir. Topların yo 
la çıkarılmasıyla beraber 
Harbiye Bakanlığı’na bu 
dağ takımının sübaylarıy 
la birlikle Knvavı Millî- 
ye’ye kendiliklerinden ka 
tıldığı hakkında usulen 
bir yazı yazılması uy­
gun olur.»
Urfa’ya acele top gönderilmesini emreden Mustafa Kemal Paşa.
İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Dö Robek, İn­
giltere Dışişleri Bakanlığına dün yolladığı bir 
telgrafta, Ali Riza Paşa hükümetinin, milliyet­
çilerin isteği üzerine üç bakanını feda ettiğini 
bildirmiştir.
Amirale göre, kabine­
deki değişikliklerin açık 
neticesi şudur ki, millî* 
yetçi hareket hükümet 
üzerinde tam bir kontrol 
tesis etmiştir.
Dö Robek, içişleri Dış 
ışlerj ve Adliye Bakan­
lıklarına getirilen ye­
ni şahısların milliyetçi­
lerin adayları bulunduğu 
nu da eklemekte ve ye" 
ni Dışişleri Bakam Se­
fa Bey için, «İkinci de­




Dö Robek, Ziraat Ea. 
kanı’nm da istifa etmiş 
olduğunu bildirmekte ve 
hükümet beyannamesine 
de temas ederek, bun’  
da yeni bir şey bulun­
madığını fakat Başba- 
kan’m reformları yaban 
cı uzmanların yardımı ile 
yapmak lüzumundan ye­
niden bahsettiğini hatır-
CURZON: BATUM UN 
TAHLİYESİ FELAKETTİR
DIŞİŞLERİ BAKANI KABİNEYE VERDİĞİ G lZ - 
LI M UHTIRADA, TAH LİYE EMRİNİN GERİ A -  
LINMASINI İSTİYOR, K A F K A S Y A  ŞEDDİNİN 
BU YÜZDEN ÇÖKECEĞİNİ SÖYLÜ YOR
LONDRA
Dışişleri Bakam Lord Cur- 
zon, kabine arkadaşlarına ga­
yet gizlj bir muhtıra dağıt­
mış ve bunda Batum’un tah­
liyesi hakkında geçen 3 Şu­
batta ve kendisi burada yok 
iken alınmış olan karardan 
dönülmesini İsrarla istemiş­
tir.
Lord Curzon, Batum’daki 
küçük İngiliz kuvvetinin geri 
çekilmesinin, Kafkasya’da Bol 
şevizme karşı kurulmak iste­
nilen şeddin yıkılmasına se­
bep olacağını, bunun iki fe­
lâket getireceğini söylemekte
ve şu noktalara da işaret et­
mektedir:
Tiflis’deki Yüksek Ko­
miser Wardrop da bu hükü­
met kararından dönülmesi i- 
çin yalvarmaktadır.
— İstanbul’daki Yüksek 
Komiser Amiral dö Robek 
böyle bir tahliyenin Rusya- 
daki dostlarımızı cesaretsiz- 
lendireceğim bildirmekte 
Panislam ve Panturan hare­
ketlerinin hayalinin Batısm’u 
tekrar ele geçirmek olduğunu 
hatırlatmaktadır.
— İki gün önce bu konuyu 
konuştuğumuz İstanbul Yük­
sek Komiser Vekili Amiral
olacağını söylemektedir.
KAFKASYA ŞEDDİ 
Lord Curzon, İngüiz Kuv­
vetinin Batum’dan çekilmesi 
üzerine Gürcistan Kuvvetle­
rinin hemen oraya '  inerek 
Batum’u ele geçiren Gürcü­
lerle diğer Kafkasya Milletle­
rinin bu sebeple gene birbir­
lerine gireceklerini ve güçlük 
le uzlaştırılmış olan bu mil­
letlerin kapışmaları neticesin­
de de Kafkasya’da teşkiline 
çalışılan şeddin çökeceğini be­
lirtmektedir.
Lord Curzon, Sulh Konfe­
ransını bir kaç güne kadar 
başlayacağını ve niyetinin o - 
rada Batum’un serbest liman 
haline getirilip Cemiyeti Ak­
vam idaresine terkedilmesini 
teklif etmek olduğunu, hiç ol­
mazsa o zamana kadar bu 




Ali Rıza Paşa Kabine* 
si’nde yapılan son deği­
şikliklerle ilgilj olarak, 
İngiliz Karadeniz ordu­
sunun gazetesi olan (Ori 
ent News) da tehditler, 
le dolu ilginç bir maka­
le yayınlanmıştır, geh* 
rimızde İngiliz askerî çev 
ıeieriııin yörüşünü akset­
tirmesi bakımından da 
mühim olan bu maka­
lede şöyle denilmektedir: 
«Harbiye Bakanının 
devrilmesi üzerine Mec­
liste en büyük çoğunlu­
ğu teşkil eden Kuvayı 
Milliye Partis; işlerin bu 
şekilde gelişmesi karşı* 
sında memnun olmadığı­
nı açıktan açığa koymuş­
tu. Bundan sonra kabi­
nede bu partinin maksat­
larına uygun ve hattâ 
İstanbul’u Anadoludan 
idare eden inatçı Mus* 
ta£a Kemal tarafından 
kabulü mümkün suret­
te bazı değişiklikler ya­
pılması hususunda hü­
kümetle müzakerelere gL 
rişılmişti. Hattâ bir ¿ra* 
h.k hükümetin tamamiyle 
düşürülmesi bile düşü­
nülmekteydi. Lâkin mil­
let nâmına söz söyleyen 
kalabalığın dağılması ve 
kuvvetlerine bir son ve­
rilmesi hiçbir zaman akıl, 
larma gelmemiştir!»
«Devlet idaresine kar* 
şı yapılan devamlı mü- 
dahelelere karşı durabi­
lecek bazı siyasî rical bu 
hınmakla beraber Ku- 
vayı Mülîye taraftarları 
üç Bakan’ı düşürmeye 
muvaffak olmuşlardır. 
Millet Meclisi kabineye 
itimat oyu vermiştir. Dün 
hava pek soğuktu. Bu 
itimat reyi de biraz so­
ğuk kaçtı. Milletvekille.* 
rinin kalın, yünlü eldi­
ven giymesi serbestçe mü 
cadeleyi imkânsız kılmış­
tır.»
(Oryant News) un bu 
makalesi, Ingilizlerin Mil 
let Meclisin; basmaya ve 
dağıtmaya niyeti; gördük, 





Heyeti Temsiliye Başkam, Miralay ismet Beyle beraber Ankara'dan ayrılan Mazhar Müfit'e 
«Tedbirli davran, tevkifler başlayacak» dedi.





Ali Rıza Paşa, Meclis’ 
te beyannamesini oku­
madan ve mütareke şart 
larma samimiyetle bo­
yun eğeceğini ve bu­
nun dışına çıkmıyaeağmı 
resmen milletvekillerine 
açıklamadan önce yeni 
Harbiye Bakam Fevzi 
Paşa’nın kendisine mü­
him bir rapor yolladığı 
ve mütareke şartlarına 
uyularak muhtemel bir 
Yunan taarruzuna karşı 
gerektiği şekilde hazırlan 
manın imkân dahilinde 
bulunmadığını bildirdiği 
öğrenilmiştir.
Hatırlarda olduğu gibi 
bundan bir süre önce 
Genelkurmay Başkanlığı, 
Başbakanlığı ikâz etmiş, 
Türkiye’yi çökertmek i* 
çin düşmanın büyük ha­
zırlıklar yapmakta ol­
duğunu da bildirerek hü­
kümetten mukabil ted­
birler almak için tali­
mat beklediğini bildir­
miştir. Hükümet bu ko­
nuyu incelemiş, İtilâf 
Devletlerinin, «Dikkati­
nin çekilmesi» kararlaş­
tırmış ve ayrıca’ Harbi­
ye Bakanlığına da, ne 
gibi mukabil tedbirler a- 
lmabileceğini sormuştu. 
Kabine beyannamesi 8 
çıklanmadan önce hü. 
kümete sunulan son ra­
por buna cevap teşkil 
etmektedir ve ana hatla­
rı şöyledir:
— İzmir bölgesinde Yu 
nan seferber durumdadır. 
Silâhça ve malzemece ve 
insanca bizden üstün­
dür. Düşmamn bir âni 
taarruzu karşısında Ku- 
vayı Millîye zaman ka­
zandıracaktır. Fakat bü* 
tün fedakârlığına rağ­
men elindeki silâh ve 
malzeme mahduttur. Bi­
ze fazla zaman kazandıra­
bileceği zannedilmemek - 
tedir. Ayrıca mütareke 
hali kolordularımızı ga" 
yet zayıf durumda bu­
lundurmaktadır ve bun­
ların mevcudu hattâ mü 
tareke şartlarına nazaran 
bile azdır. Bütün silâh 
ye cephane depoları da 
İtilâf Devletlerinin kc.nt- 
rolündadır. Bu vaziyet­
te kuvvetlerimiz bir Yu* 
nan taarruzu karşısında 
ilk mukavemeti göstere­
cek vaziyette değildir. 
Elimiz kolumuz bağlıdır. 
General Milne’nin mü­
saadesi o’madan kuvvet 
de kaydıramıyoruz.
ANKARA
Yirmi günden beri şehrimiz­
de bulunmakta olan Miralay 
İsmet Bey dün sabahki, tren­
le İstanbul’a hareket etmiştir. 
İsmet Bey’in yeni Harbiye 
Bakanı Fevzi Paşa tarafından 
bilhassa İstanbul’a çağrıldığı 
açıklanmıştr. İsmet Bey’in 
Mustafa Kemal Paşa ve Heye­
ti Temsiliye ile münasebetleri­
ni dfevam ettireceğini ilâve 
edilmektedir.
Diğer taraftan Mustafa Ke 
mal Paşa yakından yardımcı 
olanlardan ve milletvekili seçil­
miş bulunan Mazhar Müfit Bey 
de İsmet Beyle birlikte İs* 
tanbul’a hareket etmiştir. Ra­
uf Bey tarafından İstanbul’a 
gelmesi istenilmiş olan Mazhar 
Müfit Bey durumu önceki gün 
Mustafa Kemal Paşa’ya açmış, 
müsaade istemiş ve Heyeti 
Temsiliye Başkamndan şu ce­
vabı almıştır:
« — Gidebilirsin. İsmet Bey
Ankara’dan İstanbul’a hare­
ket eden milletvekili Mazhar 
Miifid Bey
gidiyor, beraber gidersin. Fa* 
kat yakında yine gelecekseniz. 
Ona göre, tedbirli davran. 
Tekrar ve tekrar söylüyorum 
ki, Meclis İstanbul'da tu tan a- 
mıyacak, fesherecekler, dağı­
tacaklar. Tevkifler başlayacak, 





Şehrimizde Yunan Yüksek 
Komiseri Kanelopulos önceki 
gün Tarabya’da İngiliz Kuv* 
vetleri Kumandanı General 
Milne’yi ziyaret etmiş ve ken 
dişine Selânik şehri tarafından 
yollanan, «Zafer Heykeli»nı 
vermiştir.
Bu münasebetle yapılan top J 
lantıda General Milne, Yu- J 
nan askerlerinin kahranman- f  
lığından bahsetmiş ve onları, | 
övmüştür.
General Milne, Cihan Har­
bi sonlarında Şark Ordusu ile 
birlikte Selânik’e giren ku* 
mandanlardandır.
İzmir i ç i n
KASTAMONU —
Şehrimizde yayınlanmakta olan (A f’lKSÖZ) gazetesi­
nin 8 şubat tarihli son nüshasında -İzmir için» başlığı 
altında «Vefa» imzası ile aşağıdaki şiir yayınlanmıştır:
Ey talihsiz vatan, ey Anadolu 
Gülmeyip ağlayan ey hazin iller 
Her yanın yine mi matemle doldu 
Hep kan mı akıyor dereler seller
Dört yanını düşman çevirdi aldı 
Ellerin ayağın bağlandı kaldı 
Arslanlar yurduna tilkiler daldı 
Saldırdı her yere yabancı eller
Hicaz, Suriye, Irak, Halep, Şam, Bağdat 
Ravzai Peygamber kıblei ibad 
Hep gitti mi elden mirası ecdat 
Mahvoldu bitti mi bütün emeller
Ey şirin yurdumuz, ey güzel İzmir 
Düşmanlar etti mi seni de teşhir 
Avrupa’ya feryat eder mi tesir?
Gülüyor mu acep o mümessiller
Hasretin ateşi ciğerim yakar 
Bundan sonra bu cihana kim bakar 
Ne yaz olsun, ne kış olsun ne bahar 
Açmasın bir dahi güller, sümbüller
Hayır İzmir, hayır, terketmem seni 
Her yandan saldırsa kara eceller 
Ya vatan ya ölüm diye gideni 
Tutamaz yolundan yüce cebeller
Ey Türkoğlu umma kimseden imdat 
Düşmanı güldürme eyleme feryat 
Vuslet bulur emme ağlayan nevzat 
Lâzımdır ona da şefkatli diller
Sen bütün himmeti kendinde ara 
Demir kılınç olur kör vura vura 
Şimşiri vahdeti dört elle kavra 
Eğilir Önünde hep dağlarla beller
Türk gibi bir kavmin olsa azmi bir 
Klemanso, Vilson, Loyd Gorc kimdir?
Fedakâr ol çalış, hak nusrat verir 




Patrik Zaven Efendi, bu tazminata mahsuben İtilâf Devletlerinden iki 
milyon sterling talep etti.
(Times) gazetesi, Er­
meni Patrikhanesinm 
İtilâf Devletlerine baş- 
vurarak Türkiye’nin 
Ermenilere vereceği taz 
pıinata mahsup edilmek 
üzere Efmeni Cumhuri­
yetine iki milyon în* 
giliz lirası borç verme­
sini talep ettiğini yaz. 
mıştır.
Patrik Zaven Efendi, 
(BOSFOR) gazetesine 
verdiği beyanatta bu 





iz değildir. Bu teşeb* 
büs Ermeni yetimleri 
ve göçmenleri adma 
yanılmıştır» demiştir.
Türkçe gazetelerin bu 
tazminatın (200.000 li­
ra) tahmin edildiğini 
yazdıkları söyleyen 
(BOSFOR) muhabirine 
Zaven Efendi §u ceva­
bı vermiştir:
« — Evvelâ buna taz­
minat dememek lâzım­
dır. Hükümetin bir em 
vali metrûke kanunu 
neşrettiğini bilirsiniz. 
Bu kanuna göre, kili* 
selerimize ait eşya hü­
kümet tarafından mu­
hafaza olunacaktı. Bü­
tün Ermeni mülkleri ve 
gayrî menkûl malları 
hükümet tarafından ida­
re olunacak ve gelirle* 
ri devlet hâzinesinde 
saklanacaktı. Sonra da 
sahipleri mecvut olma­
yan Ermenilere ait rr al 
lar ve gelirler bu Er- 
menilerin sakin olduğu 
yerlerdeki Ermen; ce­
maatlerine verilecekti.
Biz hükümetten bu ka­
nun gereğince borçlu 
olduğu şeyleri istiyo* 
ruz. Şu halde bir taz­
minat meselesi değil 
namımıza saklanmış pa­
raların ve malların bi­
ze verilmesi mevzuba­
histir.
«Biz hiçbir miktar tas 
rih etmedik. (200.0O0) 
rakamı o gazetelerin ha­
yâlleri mahsulüdür. Bi 
zim kilise ve manastır­
larımız 1500 senelik bir 
serveti ihtiva etmektey­
di. Gümüş ve altın bü­
tün eşyanın hazînede 
saklandığını bilmiyoruz. 
Eğer kiliselerimize, ma* 
nastırlanmıza ve kaybo­
lan Ermenilere ait mal­
ların kıymetini takdir 




200 bin Rum geliyor!
Mustâfa Kemal, bunlar karaya çık 
inak isterse halkın da yardımı ile kar 
şı konulmasını istedi.
SİVAS —
Ankara’dan Heyeti Temsiliye Başkan­
lığından Sivas Heyeti merkeziyesine ge­
len bir telgrafta, Zahum, Kars ve bölgesin­
de toplanmış 200.000 Rusys Rumunun Kara­
deniz sahillerimize yerleştirilmeleri için ha­
zırlıklar bulunduğu bildirilmekte ve süratle 
tedbirler alınması istenilmektedir.
Verilen bilgiye göre, Venizelos bunla­
rın Karadeniz sahillerine yerleştirilmeleri 
hususunda emir yollamıştır Ayrıca İtilâf 
devletlerine başvurarak bu 200.000 Rumun 
«evvelce Türkiye’den tehcir edilmiş Rum. 
lar» olduğunun da iddia edileceği ve bu şe­
kilde müttefik hükümetlerin de yardımları­
nın sağlanmasına gidileceği eklenmektedir.
Mustafa Kemal Paşa’nın imzasını taşı­
yan telgrafta, bv yolda vuku bulacak iik te­
şebbüsün halkın da karşı koyması ile aka­
mete uğratılması önemle talep edilmektedir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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